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Shopping Mall dan City Hotel di Banda Aceh merupakan salah satu upaya dalam 
menyediakan sebuah sarana perbelanjaan dan hiburan yang terintegrasi dengan city hotel 
bintang lima bagi masyarakat Banda Aceh yang tidak hanya mengutamakan aktifitas 
komersil tetapi juga kegiatan sosial lainnya. Lokasi perencanaan proyek berada pada 
kawasan Beurawe yaitu pada persimpangan Jl.T. Hasan Dek dan Jl.T. Iskandar yang 
merupakan kawasan perdagangan dan jasa. Perencanaan Shopping Mall dan City Hotel di 
Banda Aceh bertujuan untuk menghadirkan sebuah fasilitas perdagangan yang 
terintegrasi dengan city hotel terbuka sehingga masyarakat Kota Banda Aceh dapat 
melakukan kegiatan jual beli dan interaksi sosial lainnya. Agar bangunan dapat berfungsi 
sebagaimana tujuan perencanaan maka dibutuhkan sebuah desain bangunan yang 
rekreatif dan aksesibel serta dapat berkomunikasi dengan budaya dan lingkungan 
setempat. Untuk itu dipilih tema Arsitektur Post-Modern sublanggam Neo-Modern yang 
dapat menggabungkan unsur-unsur budaya dan lingkungan setempat dengan unsur-unsur 
modern. Sehingga dapat menghasilkan bangunan yang menarik dan kontekstual terhadap 
lingkungan. 
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Shopping Mall and City Hotel in Banda Aceh is one of the efforts in providing a 
shopping and entertainment facilities are integrated with a five-star city hotel for 
the people of Banda Aceh that not only prioritizes commercial activity but also 
other social activities. Location of project planning is the region that is the 
intersection Jl.T. Beurawe Hasan Dek and Jl.T. Iskandar which is a trade and 
service area. Planning and City Shopping Mall in Banda Aceh aims to present a 
trading facility that is integrated with an open hotel city of Banda Aceh so that 
people can carry out trading activities and other social interactions. In order for 
the building to function as planning purposes we need a recreational building 
design and accessible and can communicate with the local culture and 
environment. The chosen theme for the Post-Modern Architecture-Modern Neo 
sublanggam that can combine elements of local culture and environment with 
modern elements. So as to produce an attractive building and contextual to the 
environment. 
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